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Au tor ob jaš nja va zaš to je pot reb no prou ča va ti Bib li ju u ško li i u škol skom vje ro­nau ku. Bib li ja je po ve za na s ko ri je ni ma Eu ro pe i nje zina iden ti te ta. Prou ča va nje 
i upoz na va nje Bib li je ujed no je i dop ri nos iz grad nji hu ma ni jeg i is ti no lju bi vi jeg svi je ta. 
Mje ri lo za tu ma če nje Bib li je, ko ja je iz vor i pri jed log is tin ski ljud skog ži vo ta, je Isus. Po 
uče nju sta ro zav jet nih pro ro ka i Isu sa Kris ta, u sre diš tu mo ral nog ži vo ta je lju bav pre ma 
Bo gu i bliž nje mu, skrb za si ro ma he i brat sko praš ta nje. Eu rop ski je et hos već dva ti­
suć lje ća obi lje žen bla žen stvi ma i Go vo rom na go ri. Bib li ja je kri tič ki glas o na šoj uljud­
bi, ali i ne zao bi laz no upo riš te na še kul tu re, što se oči tu je u raz nim gra na ma um jet­
nos ti, kao što su npr. glaz ba, knji žev no st, ka za liš te, fi lm te ljud ska mi sao op će ni to. 
Bib li ja je pr ven stve no vjer nič ka knji ga i kao tak voj joj tre ba pris tu pa ti. Au tor na kra ju 
iz no si ci lje ve ko je va lja pos ti ći i uka zu je na naj no vi je smjer ni ce cr kve no ga uči telj stva 
kao i na te melj ne di dak tič ke zah tje ve u ve zi s upo rabom bib lij sko ga tek sta u škol skom 
vje ro nau ku.
Ključne ri ječi: Bib li ja u ško li, za jed nič ki ko ri je ni Eu ro pe, bib lij ski etos, Bib li ja i um jet nost, 
Bib li ja i eku me ni zam
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Ovim član kom ne že limo po nu di ti 
uvod za upo ra bu Bib li je u školi, ne go mo­
ti vi ra ti nje zi nu ve ću upo ra bu u škol skom 
vje ro nauku (Zaš to je to pot reb no) i opi sa ti 
prik la dan pro ces dje lo va nja (što či ni ti), uz 
epis te mo loš ki pris tup ko ji će pot kri je pi ti 
tvr dnju o pot re bi za Bib lijom u ško li, te 
po nu di ti pri jed lo ge za nje zi nu prim je nu.
1. ZAŠTO JE TO POTREBNO
Ko ji dop ri nos »umi je ću čov je ka« mo že 
proi za ći od ka to lič koga škol skog vje ro nau­
ka? To pi ta nje tre ba se bi pos ta vi ti i ka to­
lič ki škol ski vje ro nauk ra di svo ga pu nog 
ov je rov lje nja. Od go vor je sad r žan u op ćoj 
ka te go ri ji ko joj se pos ve ću je sve ve ća po­
zor no st, a to je heb rej sko­kr šćan ski hu ma­
ni zam. Riječ je o vi đe nju čov je ka ko je je 
svoj stve no bib lij skoj tra di ci ji, a ta je tra di­
ci ja u bit noj mje ri sud je lo va la u po vi jes ti 
na še kul tu re, ia ko je u da naš njoj pos tmo­
der noj kul tu ri snaž no pro že toj se ku la riz­
mom čes to kri vo shva će na, za ne ma re na, 
pa pre ma to me i mar gi na li zi ra na.
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  Is ti na je da tvr dim da Eu ro pa ni je 
kr šćan ska tvo re vi na i da Eu ro pa da nas 
je st i tre ba bi ti laič ka, ali kao pov jes ni čar 
ne mo gu ni je ka ti da je ba rem od 4. st. 
kr šćan stvo du bo ko obi lje ži lo eu rop sku 
uljud bu te sto ga os ta je bit na sa stavni ca 
nje zi nih ko rijena.
Jacques Le Go ff 1
Pre ma to me, po nov no pred la ga nje na­
še te me u ok vi ru uče nja u ško li zna či pri­
dono si ti da se, ba rem u Eu ro pi, od r ži ži­
vim spo men na na še ko ri je ne i na naš cje­
lo vi ti iden ti tet. Bit će to oso bit – ne ri jet ko 
di ja lek tič ki – dop ri nos for ma ci ji hu ma no­
ga, ko ji mo že po tak nu ti na is ti nu koju se 
možda nes vjes no iš če ku je, a da nas se ne­
p re kid no iz no va pot vrđuje.2
Mo gu se raz li ko va ti dva ob li ka bib lij­
skog dop ri no sa: 1) iz vor na per spek ti va po­
s to ja nja; 2) is to ta ko iz vor no nas ljed stvo, 
ko je se struč no na zi va »po vi je st ut je ca ja« 
(Wir kun gsges chic hte), ko ja omo gu ću je ži­
vot ni kon ti nui tet s proš loš ću i s bu duć noš ću. 
Ne na zi va se bez raz lo ga Bib lija »ve li kim 
ko dek som« za pad ne kul tu re.
1.1.  Iz vor na per spek ti va pos to ja nja
Ta se per spek ti va oči tu je iz hu ma ni zi­
ra ju ćeg sad r ža ja bib lij ske vje re, ko ji pred­
stav lja va ljan raz log po zor nos ti za vjer ni ke 
i nev jer ni ke. Ov dje iz dva ja mo tri is tak nu­
ta čim be ni ka:
a) Pri je sve ga vri je me je da se priz na 
ka ko bib lij sku ob ja vu ne tre ba pro mat ra ti 
kao samos tal nu ras pra vu o Bo gu, jer je u 
nje zinu sre diš tu od nos (sa vez) iz me đu Bo­
ga i čov je ka, zbog če ga je ta ob ja va ujed no 
oči to va nje Bo ga čov je ku i ob ja va čov je ka 
sa mo me se bi u svjet lu Bo ga (u sp. GS 22). 
To je au ten tič na an tro po lo gi ja »po mje ri 
čov je ka« suk lad no Bož joj mis li. U pris tu pu 
ve li kim bib lij skim tek sto vi ma Sta roga i 
No vog zav je ta i kas ni jim kr šćan skim dog­
ma ma va lja sto ga jas no os vi jet li ti i nji ho vu 
an tro po loš ku, a ne sa mo teo loš ku vri jed­
no st. To je oso bi to dob ro de fi ni rao Sv. Ire nej, 
cr kve ni otac iz 2. st.: »Glo ria Dei, vi ve ns 
ho mo«, sla va Bož ja, nje gov du boki iden ti­
tet, odra ža va se u ži vo tu sva ke ljud ske oso­
be. Ta se vri jed no st iz ra ža va top lo, po zi va na 
uk lju či va nje, bo ga ta je su ges ti ja ma. Go to­
vo bi se mog lo re ći da je ri ječ o eg zis ten­
ci jal nom po zi vu, kao za tua res agi tur što 
se ne pre vo di kao na me ta nje (taj se po ziv 
nai me mo že od bi ti), ali pos je du je od re đe­
nu ra zi nu po ti ca ja, što vi še iza zo va, jer pred­
la že ne sum nji vo iz vor ni na čin da se bu de 
čov jek, što je ne ri jet ko zbu nju ju će, što vi še 
pred stav lja iz bor ko ji po ti če na raz miš lja­
nje. Po ti caj na raz miš lja nje je pr vi znak 
bib lij skog hu ma niz ma.
  Vje ra ko ja po ti če na raz miš lja nje, ma­
kar i bez vje ro va nja, bo lja je i prim je re­
ni ja čov je ku od vje re ko ja po ti če na vje­
ro va nje bez raz miš lja nja.
kard. Car lo M. Mar ti ni
Pre ma to me, uv je re ni smo da po ma ga­
nje uče ni ci ma da raz miš lja ju o čov je ku po 
uzo ru na bib lij skog čov je ka, nje go vim ve­
li kim pi tanjima o ži vo tu i smr ti, lju ba vi i 
pat nji, sa daš njos ti i bu duć nos ti, dob ru i 
zlu, pred stav lja sred stvo ko je ne tre ba pod­
cje nji va ti u pret je ra nom za no su ži vot nog 
ok ru že nja ko je uče ni ke zbu nju je i pri je či 
im da te me lji to pro miš lja ju. Mo ći će se 
ta ko su če li ti s pri jed lo gom ko ji omo gu ću­
je da se nas lu ti mo gu će rje še nje te po ma že 
da se iz ži vot ne ne si gur nos ti do ži vi is ku­
stvo mi ra. Bib lij ska po ru ka mo že preob li­
ko va ti taj vre men ski ti jek, ko ji je po ne kad 
 1 Usp. »Il Cor rie re del la se ra«, 21. lip nja 2010.
 2 Usp. dva zna čaj na upo riš ta: tek st G. Ra va sia u 
ned jelj nom pri lo gu no vi na So le 24 ore i priz na va­
nje upo ra be Bib li je u ško li zah va lju ju ći Spo ra zu­
mu ko ji su u ožuj ku pot pi sa li Miur i ud ru že nje 
Bib li ja.
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ano ni man i ne za do vo lja va ju ći, u do ba obe­
ća nja i na de. Ta ko do la zi mo do srži pi ta nja 
o smis lu ko je, prem da neod re đe no, ob raz­
la že sud je lo va nje i iš če ki va nje broj nih uče­
ni ka od škol skog vje ro nau ka u Ita li ji.
Pos lje di ca dje lo vanja
Bib li ja se is prav no pred stav lja kad se 
us pos ta vi su če lja va nje s nje zi nim i na šim 
hu ma num, »vra ća ju ći« joj ta ko nje zi nu priv­
 lač nu jez gru, po vi je st Bo ga ko ji je ko ra čao 
s lju di ma, a uče ni ci ma po vi je st lju di ko ji 
mo gu ko ra ča ti s Bo gom.
b) U lo gi ci tih re da ka ne pos red no po­
či nje mo mis li ti na lik Isu sa Kris ta, ko ji je 
ne nad vi si vo us re do to če nje kr šćan skog hu­
ma niz ma. Dru gi va ti kan ski kon cil ka že: 
»Tko god sli je di Kris ta, sav r še no ga čov je­
ka, i sâm pos ta je vi še čov je kom« (GS 41). 
Ako Bog pos ta je vid ljiv po Isu su čov je ku, 
ta da nje go va sli ka pra ve dna čov je ka omo­
gu ću je tak vo vi đe nje. Do volj no je pris je­
ti ti se nje gova sti la ži vo ta i smr ti, čov je ka 
»ko ji je, jer Bog bi ja še s nji me, pro šao zem­
ljom či ne ći dob ro i oz drav lja ju ći sve ko ji­
ma bi ja še ov la dao đa vao« (Dj 10,38), ka ko 
bi se zak lju či lo da svat ko ko mu je na sr cu 
čov jek pro na la zi u Kris tu su put ni ka u tra­
že nju, a ujed no i ono ga ko ji dono si spa­
senje. U sva kom slu ča ju, Isus je dio ve li kih 
osob nos ti, od Sok ra ta do Gan dhi ja, ko je 
su ut je ca le na čov je ko vu po vi je st. Net ko je 
re kao da ne poz na va ti Isu sa uvi jek zna či i 
po ma lo ne poz na va ti sa mo ga sebe. U to me 
se smis lu mo že re ći i da kon ta kt s če ti ri ma 
Evan đe lji ma ima pred no st pred dru gim stra­
ni ca ma Bib li je, ili, bo lje re če no, pos ta je kri­
tič ki sa že tak svih dru gih bib lij skih knji ga.
Pos lje di ca dje lo vanja
Isus je mje ri lo tu ma če nja Bib li je. Je di­
no je Isus, Sin Bož ji, vi dio Oca i je di no 
On poz na je Nje go vu riječ.
c) Isu sov spo men – i pris je ća nje na ve­
like ljude ko ji se spo mi nju u Bib li ji – pod­
sje ća na tre će zna čaj no obi ljež je baš ti ne 
ko ju su nam oni os ta vi li u nas ljed stvo: snaž­
no i ne za bo rav no mo ral no poi ma nje ži vo­
ta. Za Kris ta i pro ro ke ono što ni je mo ral­
no je ne hu ma no, kao što po ka zu je nji ho va 
ras pra va s laž nim na rod nim vo đa ma (u sp. 
Ez 34; Mk 7,1–15). U sre diš te mo ral nog 
ži vo ta oni ne stav lja ju ni ra zum ni moć, 
ne go po naj pri je i uvi jek lju bav pre ma Bo­
gu i bliž nje mu, ko ja se iz ra ža va u prav di, 
skr bi za si ro ma he i brat skom pra šta nju. 
Bla žen stva i Go vor na go ri (Mt 5–7) već 
dvi je ti su će go di na oz na ča va ju za jed nič ki 
eu rop ski et hos. Iz gu bi ti kon ta kt s njim nuž­
no zna či glo bal no osi ro ma še nje i iz vor su­
ko ba. Da nas to dra ma tič no pot vr đu je si­
tua ci ja ve li kog di je la svi je ta gdje vla da ju 
bi je da i glad, što ne ma lim di je lom uz ro­
ku ju bo ga te zem lje ko je su uve li ke za bo­
ra vi le na svo je kr šćan sko obi ljež je. Bio bi 
do vo ljan prosvjed Evan đe lja na po na ša nje 
da naš nje ga i ju če raš nje ga svi je ta za mo ti­
vi ra nje unu tar njeg zah tje va da se ti me po­
slu ži mo kao izob raz bom za pra ved ni ji i 
so li dar ni ji su ži vot.
Pos lje di ca dje lo vanja
Bib li ja je iz vor i pri jed log is tin ski ljud­
skog ži vo ta. Ona je uvi jek bi la i bit će kritič­
ki glas o uljud bi koja se iz gra đu je sto lje ći ma.
1.2. N e  z a m  j e  n j i  v a  b a š  t i  n a : 
 po vi je st ut je ca ja
Obi ljež je je po vi jes ne re li gi je kao što je 
ona bib lij ska da ni je mr tva po put re li gi je 
drev nih Egip ća na, Gr ka i Rim lja na, ne go 
da već dva de set sto lje ća op sta je iz me đu 
svjet la i sje ne, te pre ma to me sa so bom do­
no si po vi je st ut je ca ja (Wir kun gsges chichte) 
kojoj je vri jed no st na ši ro ko priz na ta, ali je 
na ža lo st iz lo že na ne poz na va nju či nje ni ca.
Ka ko bis mo kon kre ti zi ra li svo ju mi­
sao, va lja po no vi ti pri go vor laika Deb raya 
u nje govome gla so vi tom iz vješ ću o re li gi­
ji u fran cus koj ško li:
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  ... Ri ječ je o sve ve ćoj pri jet nji da se 
izgu bi ko lek ti vna baš tina, o raz dva ja nju 
sas tav nih di je lo va na cio nal nog i eu rop skog 
spo me na, pa zbog po manj kanja re li gij­
skih in for ma ci ja za ba ti na ka ted ra li u 
Char tre su, Tin to ret to vo Ras pe će, Mozar­
tov Don Gio van ni, Hu goov Zas pa li Boaz 
i Ara go nov Sve ti tje dan pos ta ju uve li ke 
nes hvat lji vi, a sto ga i ne za nim lji vi. Ako 
se Troj stvo za mi je ni od nos no pois tov je ti 
s pos tajom pod zem ne že ljez ni ce ili pak 
pod sje ća na da ne praz ni ka, na du hov ske 
praz ni ke, su bot nju go di nu ili ne ki po da­
tak iz ka len da ra, ri ječ je o iz jed na če nju 
ko je ujed no znači i osi ro ma še nje sva ko­
d nev nog ok ru že nja. Jav lja se tjes ko ba zbog 
mo gu ćega za jed nič kog ruše nja gra đan ske 
so li dar nos ti, če mu ne ma lo pridono si sa­
daš nje nepoznavanje naše proš lo sti i vje­
ro vanja dru gih. Ri ječ je o nez na nju opte­
re će nom ste reo ti pi ma i pred ra su da ma. 
To je »re li gij ska ne kul tu ra« zbog ko je ne­
tko pred Bot ti cel lie vom Gos pom pi ta: »Što 
je to, tko je ova že na?«
Régis Deb ray
I s toga, po naj pri je kul tu ra lnoga gle­
diš ta ot va ra se mo guć no st izob ra zbe ko ja 
bi zap ra vo tre ba la suod go vor no uk lju či ti 
pred me te kao što su gra đan ska po vi je st, 
je zik i knji žev no st, po vi je st um jet nos ti, ali 
me đu ko jima škol ski vje ro nauk da je osebu­
jan dop ri nos. To će mo ma lo kas ni je nasto­
ja ti još vi še po jas ni ti.
Ov dje (ba rem) pod sje ća mo na pot re bu 
is prav nog pro ce sa, ka ko se po zor no st pre­
ma po vi jes ti ut je ca ja ne bi sve la na iz vanj­
sku tvr dnju, tj. na pri je laz od sli ke kri ža 
na upo riš ni evan đeos ki od lo mak. Jas no, 
mo guć je i ta kav os nov ni pro ces pre pozna­
va nja. Me đu tim, for ma tiv ni dop ri nos se 
oči tu je on da kad se os tva ri kri tič ko su čelja­
va nje iz me đu iz vo ra uči na ka (a to je ve ći­
nom Bib li ja), ono ga tko je ra dio na iz voru 
(npr. Mic he lan ge lo u Sik stin skoj ka pe li) i 
da naš njeg pro mat ra ča (u kon kret nom slu­
ča ju: vje rou če ni ci). Ra zi na tog su če lja vanja 
je za jed ni čki hu ma num, tj. one du bo ko 
»eg zis ten ci ja lne či nje nice« ko je uje di nju ju 
oso be ia ko u raz li či tim ulo ga ma.
 »Ve li ki ko de ks«: 
 ne za bo ra vno svje do čan stvo
Za ni ma nje za po vi je st ut je ca ja kr šćan­
stva us re do to ču je se na Bib li ju. Sto ga je 
ona naz va na »ve li kim ko de ksom«, iz ri ča­
jem po suđe nim od Wil lia ma Bra kea (Frye). 
Ti me se že li re ći da se Bib li ja smješ ta u 
za pad ni svi jet (pre ma to me, ne sa mo u svi­
jet vjer ni ka) kao »ne zao bi laz no upo riš te 
na še kul tu re, zvi jez da vo di lja pre ma ko joj 
su se us mje ri li svi, vjer ni ci i nev jer ni ci, kad 
su tra ži li li je po, is ti ni to i dob ro, mož da 
čak i za to da se ne oba zi ru na tog vo di ča 
i lu ta ju dru gim pu te vi ma« (Ra va si).
Ti pos li je bib lij ski učin ci su nem jer lji vi. 
Mo ra mo se sto ga og ra ni či ti na vid lji ve 
učin ke ko ji se mo gu preis pi ta ti zah va lju­
ju ći do ku men ta ci ji ko jom ras po la že mo:
a) Ov dje će mo spo me nu ti pod ruč ja 
kul tu re ko ja su obi lje že na Bi blijom. Iz ra­
ža va mo ih u bi no mu, po la ze ći od lak še 
shvat lji vih i češ će upot reb lja va nih:
•	 Bib li ja i um jet no st shva će na kao fi gu­
ra tiv no umi je će: sli kar stvo, ki par stvo 
i ar hi tek tu ra. To je ob lik ko ji prev la da­
va ba rem do 19. st. Kao ma te ri jal no 
upo riš te mo gu nam pri tom pos lu ži ti 
npr. mu ze ji i ka ted ra le.
•	 Bib li ja i glaz ba: od sred njov je kov nih 
gre go ri jan skih psa la ma do kla sič nih 
skla da te lja, od Bac ha sve do da nas, do 
puč kih re li gioz nih pje sa ma pa sve do 
bib lij skih prim je sa u »lakoj« glaz bi, npr. 
kod Bo ba Dyla na.
•	 Bib li ja i knji žev no st: od Pjes me stvorova 
do Dan tea i kas ni jih au to ra – Tere zi je 
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Avil ske, Iva na od Kri ža, Góngore, Que­
ve da... U kri tič kim stu di ja ma da nas je 
sve ve ći po pis ot kri ća bib lij skih ko ri jena 
u dje li ma mno gih mo der nih i su vreme­
nih pi sa ca. Odat le ras pra ve o Proustu 
i Bib li ji, Leo par diu i Bib li ji, Dos to jev­
skom i Bib li ji, od nos no o Bib liji kod 
Tho ma sa S. Elio ta, Ita la Cal vina, Tho­
ma sa Man na, Mi gue la de Una mu na 
itd.
•	 Bib li ja u um jet nič koj ko mu ni ka ci ji: ka­
za liš te, fi lm. Od cr kve nih pri ka za nja 
do broj nih fil mo va o Isu su i o dru gim 
bib lij skim do ga đa ji ma itd.
•	 Bib li ja i ljud ska mi sao u raz nim pod­
ruč ji ma: pravu (pra va čov je ka u raz nim 
pove lja ma), teo lo giji i fi lo zo fiji (Au gus­
tin, To ma Ak vin ski, Kant, Ros mi ni, 
Nietzsche...); hu ma nis tič kim zna nosti­
ma, kao što su psi ho lo gi ja (Freud, Jung) 
i so cio lo gi ja (Ma rx, We ber).
•	 Bib li ja i etos: mje ri la i mo ral ni ži vot na 
osob noj, druš tve noj, in sti tu cio nal noj 
ra zi ni...
•	 Va	lja	lo	bi	se	pris	je	ti	ti	i	od no sa iz me đu 
Bib li je i re li gioz nih po če ta ka (nas ta nka 
Cr kve, ali i pod ri je tla i ži vota po je di nih 
sek ti).
b) Blis ko po ve zana s tom, još uvi jek 
ži vom po vi jes no­kul tu ra lnom baš ti nom, 
Eu ro pa se na svom pu tu pre ma je din stvu, 
pa dak le i pre ma tra že nju svo jih za jed nič­
kih ko ri je na, pred stav lja kao stvar no vode­
ća. Bib li ja tu mo že odig ra ti ži vot no važ nu 
ulo gu. Au to ri ta tiv ni tu mač to ga je, me đu 
os ta li ma, ka rd. Car lo M. Mar ti ni, ko ji je, 
go vo re ći o Eu ro pi, Bib li ju naz vao »knji­
gom na še bu duć nos ti«.
  Bu duć no st Cr kve u Eu ro pi i nje zi no 
pos la nje u ko ri st eu rop sko ga druš tva blisko 
su po ve za ni s poz na va njem Bib li je i lju­
bav lju pre ma njoj. Bib li ja ni je sa mo knji­
ga ko ja pre no si tra di ci ju heb rej skog naro­
da i pod ri jet la kr šćan stva. Ona je i knjiga 
sveu kup ne eu rop ske po vi jes ti, kao što su 
to priz na vali svi ve li ki eu rop ski mis lio ci.
  Bit će dak le sve pot reb ni je da u Eu ro­
pi bu de žena i muš ka ra ca ko ji će svje do­
či ti bes plat no st, se be dar je, slu že nje za­
jed nič kom dob ru iz nad dob ra po je di na­
ca i sku pi na te nuž no st praš ta nja. Na 
tim stu po vi ma po či va pra ved na uljud ba 
ko ja je u sta nju po mo ći sla bi ji ma, druš­
tvo ko je omo gu ću je od no se is tin skog pri­
ja telj stva ko ji idu da lje od od nosa u koji­
ma su važ ni sa mo in te res i ra ču ni ca.
kard. Car lo M. Mar ti ni
Ne sum nji vo je to vr lo su ges tiv no viđenje: 
bib lij ski hu ma ni zam, obi lje žen dvo stru­
kim, ia ko je din stve nim heb rej sko­kršćan­
skim obi ljež jem, mo že se dob ro su čeliti sa 
slo že nom i ri zič nom bu dućnoš ću, ko ja je 
tak va zbog sve ve ćega re li gij skog plu ra liz­
ma i oš tre glo ba li za ci je. Mo že se nas lu ti ti 
da Bib li ja, osim svoga po seb nog dop ri no­
sa vje ri po je di nih vjer ni ka, po po vi jes ti 
svo jih ut je ca ja mo že u for ma ci ji mla dih 
pos ta ti au ten tič na »knjiga hu ma nos ti«.
2. KAKO TO POSTIĆI
Tu ta ko ose buj nu baš ti nu va lja nuž no 
»prila go di ti« za škol sku upo ra bu. Ka ko to 
pos ti ći?
2.1. Ulo ga Bib li je u škol skom vje ro nau ku
Ulo ga Bib li je je da bu de re li gioz ni do­
ku me nt, ko ji te me lji to ob raz laže heb rej­
sko­kr šćan sku či nje nicu, bi lo s ob zi rom 
na nje zi no pod ri jet lo (»pro to lo gi ja«), bi lo s 
ob zi rom na nje zin raz voj u vre me nu (po­
vi je st), ili s ob zi rom na ko nač ni re zul tat 
(es ha to lo gi ja).
Bib li ja ni je ni ban ka po da ta ka ni imo­
vi na kr šćan ske re li gi je, ne go iz vor no te­
melj no na dah nu će, kao što je to ko ri je nje 
za plo do ve kak ve bilj ke. Ona ne da je teh­
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nič ke od go vo re po put kuharskog re cep ta, 
ne go uka zu je na iz bor pod ruč ja, na smjer 
ho da s ob zi rom na ve li ka čov je ko va pi ta nja. 
Sto ga je bit no re li gioz no upo riš te i oči tu je, 
suk lad no svom go vo ru, Bož ju obja vu, Bož­
ju ri ječ s ob zi rom na čov je ka, svi jet i Bo ga.
Bib li ja svo ju fun kci ju re li gioz nog do­
ku men ta u ško li vr ši po mo ću raz nih ulo ga 
ko je se uk rat ko mo gu ova ko opi sa ti:
a) Bib li ji va lja pris tu pa ti kao pr vot nom i 
ne zam je nji vom svje do čan stvu heb rej sko­
­kr šćan ske re li gi je.
Po mo ću Bib li je upoz na je se pod ri jet lo 
heb rej skog na ro da, Isu sa, pr ve kr šćan ske 
za jed ni ce s nji ho vim svi je tom i oso ba ma, 
do ga đa ji ma, us ta novama, miš lju itd. To je 
dak le te melj na ulo ga, ko ja sto ga pret ho di 
sva koj dru goj ulo zi i upu ću je u poz na va nje 
ka to lič ke re li gi je.
b) Bib li ji va lja pris tu pa ti kao iz vor noj i 
sveo buh vat noj mat ri ci pos li je bib lij ske po­
vi jes ti (po vi je st ut je ca ja).
Kao što smo već spo me nu li, zah va lju­
ju ći Bib li ji ne poz na je se sa mo Bib li ja, ne­
go i ono što je ona proiz ve la ti je kom 20 
sto lje ća, po naj pri je u sje ve ro za pad nom di­
je lu Zem lje, a po tom i u Tre ćem svi je tu 
ši re njem kr šćan stva i eu rop ske kul tu re. Ti 
ut je ca ji ima ju re li gij ske (npr. ne ka ka ted­
ra la), ali i laič ke učin ke (npr. temelj broj­
nih pove lja o pra vi ma), usus tav lje ni su u 
knji žev nim i um jet nič kim dje li ma, u usta­
no va ma i po se bi ce u ži vim oso ba ma (zajed­
ni ca vjer ni ka ko ja se na dah nju je na Bib li­
ji kao na knji zi ži vo ta). Ne že limo ti me 
re ći da su proiz ve de ni učin ci uvi jek suk­
lad ni bib lij skom iz vo ru, ali su na ne ki na­
čin nji me zah va će ni.
c) Bib li ji va lja pris tupati kao du bo kom i 
vje ro dos toj nom her me neut skom mje­
ri lu pos to ja nja.
Bu du ći da je Bib li ja plod broj nih ljud­
skih is kus ta va ti je kom raz nih sto lje ća, nje­
na je od li ka da la ko us pos tav lja di ja log s 
te melj nim ljud skim is kus tvi ma, ko ja se ne­
iz bjež no jav lja ju u ve zi s pi ta nji ma o smislu 
ži vo ta i smr ti, o dob ru i zlu, o pod ri jet lu i 
svr šet ku... Pis mo u se bi sad r ži to li ku mu­
dro st i du bi nu od go vo ra, prov je re nu ti suć­
ljet nim is kus tvom na raš ta ja ko ji su uza nj 
pria nja li, te se op će ni to smat ra re mek­dje­
lom čov je čan stva, is tin skim »ve li kim ko­
dek som« ko ji zas lu žu je da ga svi slu ša ju 
– vjer ni ci iz vjer skog uv je re nja, a dru gi 
zbog bo gat stva hu ma nos ti. Taj her meneut­
ski po ten ci jal da nas uve li ke prou ča va ju 
teorijske ras pra ve (H. G. Ga da mer, E. Le­
vi nas, P. Ri coeur i sl.), a pris tu pač nim ga 
či ne »bib lij ske teo lo gi je« Sta rog i No vog 
zav je ta te spe ci fič na du hov na i an tro po­
loš ka raz miš lja nja (E. Bian chi, B. For te, 
A. J. Hes chel, C. M. Mar ti ni, S. Quin zio, 
G. Ra va si i dr.).
d) Bib li ji va lja pris tu pa ti kao po lo gu bo­
ga tog i pres tiž nog iz ra žaj nog je zi ka.
Ti pič no je za sjaj nu knji žev no st blis ko 
po ve zi va nje ono ga što ona ka že s na či nom 
na ko ji to iz ri če. Bib li ji se, zbog nje zi ne 
drev nos ti i svjet ske pro ši re nos ti, priz na je 
vri jed no st bri ljan tnog je zi ka ko ji je is to­
vrstan sad r ža ju, te bit no pos re do va nje sa­
dr ža ja: od pri po vi je da nja pre ma sim bo lu, 
od fi gu ra tiv nog go vo ra pris po do ba do po­
nov nog či ta nja...; uk rat ko, vri jed no st kori­
š te nih knji žev nih vr sta. Na la zi mo se pred 
ne čim što se mo že smat ra ti naj ve ćom je­
zič no­re li gioz nom baš ti nom čov je čan stva, 
s oči tim pos li je bib lij skim učin ci ma na po­
d ruč ju mis li, pjes niš tva i pri po vi je da nja. 
(To	je	pod	ruč	je	tek	stual	ne	eg	ze	ge	ze.	Valja­
lo bi mu pos ve ti ti po seb nu po zor no st kao 
što su to uči ni li npr. E. Auer ba ch, N. Frye, 
L. A. Schöckel i D. M. Tu rol do.)
e) Bib li ji va lja pris tu pa ti kao vjer nič koj 
knji zi.
Na rav no, ne nam je ra va mo pred la ga ti 
Bib li ju kao vjer ni ci, pre ma dina mi ka ma 
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sud je lo va nja ko je su svoj stve ne vje ri, ne go 
po ka za ti ka ko vjer ni ci shva ća ju Bib li ju, tj. 
u zna če nju koje proiz la zi iz Ob ja ve i u kon­
tek stu vje re za jed ni ce kr šća na, u spe ci fič­
nom škol ski jas no or ga ni zi ra nom pu tu, 
pris tu pa ju ći nai me vje ri vjer ni ka kao ob­
jek tu kul tu re. Da to Bib li ja zas lu žu je, do­
volj no po ka zu je či nje ni ca da je Bib li ja naj­
ra ši re ni ja knji ga na svi je tu, jer je za jed nič­
ka dvjema re li gi ja ma, heb raiz mu i kr šćan­
stvu. Zah va lju ju ći po naj pri je nji ma, Bib­
li ja iz ri če iz vor ne vred no te ko je smo ma­
lop ri je spo me nu li. Na njih se na do ve zu je 
teo loš ko shva ća nje Pis ma koje se pro matra, 
prih va ća i ži vi kao Bo žja ri ječ, s izuzet no 
spe ku la tiv nim i dje lat nim bo gat stvom na 
etič kom, du hov nom, um jet nič kom i dru­
gim pod ru čjima. (Na tu se ra zi nu pos tav­
lja ju iz ri ča ji Cr kve me đu ko ji ma su Dei 
Ver bum Dru goga va ti kan skog kon ci la, teo­
loš ko raz miš lja nje o Bib li ji, li tur gij ska upo­
ra ba, pas to ral na prak sa, lec tio di vi na. Upo­
riš ne tek sto ve va lja cr psti iz tih pod ruč ja, 
ka ko bi ih se kul tu ral no raz ra di lo.)
f) Slje de ći po ti caj ni čim be nik pred stav lja 
eku men ska stra na: u stro gom smis lu ri­
je či, Bib li ja je da nas naj ve ći di ja loš ki 
čim be nik me đu cr kva ma, a poz na to je 
ka ko je Eu ro pa obi lje že na re li gij skim 
plu ra liz mom. Go vo re ći o »eku men skoj 
stra ni«, ov dje mis li mo na ši ri smi sao, 
na »di ja log« sa sve tim knji ga ma dru gih 
re li gi ja: oso bi to »knji ga ma« triju re li­
gija – heb rai zma, kr šćan stva i is lama, 
ne za bo rav lja ju ći ni sve te tek sto ve hin­
duiz ma, bu diz ma itd.
  Bib lij ska po du ka pos to ji i da nas. Ona 
je nad živ je la dot ra ja lo st re li gij skope da­
go ških poi ma nja. Ko li ko god se že lje lo 
tu ma či ti Bib li ju kao te melj vje re, kao 
svje do čan stvo pod ri jet la, kao pro miš lja­
nje po vi jes ne tra di ci je no ve prak se ili pak 
na ne ki dru gi na čin, ko li ko god se že ljelo 
priv re me no pre ki nu ti kon ta kt s njom, 
Bib li ja os ta je ned voj be no va lja na. Kad 
je ri ječ o mo lit vi, ne pos to je bo lji tek sto vi 
ko ji su is todob no i um je re ni i po zi va ju 
na uk lju či va nje, sli ke ko je su doj mlji vi je 
i ut je caj ni je, upo zo renja i ut je ha ko ji su 
ta ko du got raj ni ili su os ta li ta ko ak tual­
ni, ni ti ka kav za kon ko ji je ta ko čvr st u 
svo jim zah tje vi ma za slo bo dom.
 G. Stac hel, 
struč njak za bib lij sku ka te he zu
2.2. Ci lje vi ko je va lja pos ti ći
Bib lij ski iz vor s pra vom ula zi u sveo pću 
or ga nizaci ju prog ra mi ra nja u mje ri ko ja mu 
pri pa da, dok u pla novima osob nog uče nja 
sud je lu je pre ma raz nim cik lu si ma i od go­
va ra ju ćim di je lo vi ma. Bu du ći da je ne mo­
gu će do ći do spe ci fič nih od red bi, ov dje u 
ob li ku spoz na ja i mo guć nos ti na vo di mo 
one od red be ko je u ve ćoj mje ri od go va raju 
zah tje vi ma škol skog vje ro nau ka, spo sob­
nos ti ma uče ni ka, na rav no, suk lad no na­
cio nal nim pre po ru ka ma:
a)	 Va	lja	 te	melj	no	poz	na	vati	Bib	liju	kao	
do ku me nt ko ji je na po če ci ma heb rej­
ske re li gi je i kr šćan skog pok re ta.
To uk lju ču je slje de će:
•	 poz	na	va	ti	bit	na	obi	ljež	ja	po	vi	jes	no­geo­
g raf sko­kul tu ral nog svi je ta Iz rae la, Isu­
sa i po če ta ka Cr kve
•	 ras	po	la	ga	ti	te	me	ljnim	ali	po	sa	daš	njenim	
in for ma cijama o Bib li ji kao knji žev­
nom dje lu, po se bi ce o raz no li ko sti lite­
rar nih ob li ka te pos ta nku To re (ili Pe­
tok njiž ja) i Evan đe lja
•	 us	vo	ji	ti	shva	ća	nje	ve	li	kih	smje	ro	va	bib­
lij ske po ru ke: na čin na ko ji bib lij ski 
čov jek či ta i iz ra ža va svo ja is kus tva; po­
s ta nak i ob li ko va nje vje ro va nja; she mu 
po vi jes ti spa se nja; ključ ne iz ra ze bib lij­
skog ra zu mi je va nja stvar nos ti (obe ća­
nje, sa vez, kra ljev stvo, iz la zak...).
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b) Tre ba zna ti uo či ti ve zu iz me đu bib lij­
ske či nje ni ce i ne kih ve ćih izraza njezi­
nih uči na ka, po se bi ce dop ri nosa Bibli­
je stva ra nju na cio nal nog, npr. ta li janskog 
i op ćeg, od nos no eu rop skog iden ti te ta. 
 To uk lju ču je:
•	 usvajanje	od	go	va	ra	jućih	in	for	ma	cija	o	
da naš njoj važ nos ti Bib li je u kr šćan skom 
svi je tu (prih vat, prim je na, vred no va­
nje, eku men ska su rad nja itd.)
•	 svije	st,	ia	ko	na	os	nov	ni	na	čin,	o	po	vijes­
no­prav nim, je zič no­knji žev nim i umjet­
nič kim te meljima ko ji nas po ve zu ju s 
kla sič nim i ju deok r šćan skim svi je tom
•	 kon	kret	no	uočava	nje	ut	je	caja	Bib	li	je	
na ljud sku po vi je st (us ta vne pro pise, 
ve like po vi je sne pro cese, ve like misao­
ne sus tave itd.) i, op će ni to, na za pad nu 
kul tu ru (knji žev no st, ka za liš te, li kov­
nu i fil msku um jet no st itd.).
c) Tre ba zna ti pro mat ra ti osob nu i za jed­
ni čar sku ljud sku stvar no st u ko re la ci ji 
s bib lij skim poi ma njem čov je ka.
Sve se to može i ova ko re ći: to zna či 
či ta ti ljud sko is kus tvo na bib lij ski na čin, 
a Bib li ju na eg zis ten ci jal ni na čin. Dru gim 
ri je či ma, os vjet lja va ti ži vot ne prob le me 
bib lij skim zna če njem, os vjet lja va ti Bib li ju 
da naš njim ži vot nim is kus tvi ma. Jed na ko 
ta ko, priz na ti da Bib li ja pred stav lja svi jet 
te melj nih i sveop ćih ljud skih is kus ta va ko­
ja su znača jna za sva kog čov je ka ko ji ra z­
miš lja o ko nač nom smis lu ži vo ta. To ujed­
no zna či priz na ti da čov je kov ži vot uk lju­
ču je skup is kus ta va, pi ta nja i po ku ša ja 
od go vo ra ko ji se po du da ra ju sa slič nim 
prob lemima ko je je do živ lja vao bib lij ski 
čov jek.
To uk lju ču je:
•	 spo	so	bnost	su	če	lja	vanja	s	Bib	li	jom	na	
ra zi ni ne koga čov je kova eg zis ten ci jal­
nog prob le ma, kao što su: rad, moć, 
su kob, eros, smrt, ig ra itd.
•	 raz lu či vanje ta kvog od nosa na vi še ra­
zi na: sla ga nje u pi ta nju, iz vor na mi sao 
bib lij skog čov je ka, nje go va spe ci fič nost 
u od no su na dru ge re li gij ske od go vo re, 
trag bib lij skih mo ti va ut je lov lje nih u 
is kus tvima po je di nih oso ba
•	 usvaja	nje	eg	zis	ten	ci	jal	nog	ili	ak	tua	li	zi­
ra nog či tanja Bib li je: »od Bib li je pre ma 
ži vo tu – od ži vo ta pre ma Bib li ji«, ia ko 
uz nuž no kul tu ral no pos re do va nje.
d) Tre ba zna ti uo či ti vr hun ske lin gvis tič ke 
iz ri ča je u Bib li ji i ot kri ti nji hov od nos 
s re li gioz nim sad r ža ji ma koje pre no se.
Taj op ći cilj raš čla nju je mo u slje de ćoj 
te mi:
1) va lja shva ti ti ba rem u os no vi da bib­
lij ski je zik nu di ob jek tiv ne mo guć­
nos ti za iz ri ca nje re li gioz no tran s­
cen den tno ga
2) va lja sto ga zna ti pre poz na ti vi še di­
men zio nal no st ta kva go vo ra zah va­
lju ju ći po i ma nju os nov nih ob li ka 
bib lij ske knji žev ne tra di ci je
3) va lja bi ti spo so ban pris tu pa ti teksto­
vi ma sli je de ći lin gvis tič ki put ko jim 
ti tek sto vi sti žu sve do nas.
To uk lju ču je:
•	 vjež banje uo ča vanja ne kih ulo ga tek­
stual nog go vo ra (pr va, dru ga, tre ća oso­
ba...) i uočava nja raz no li ko sti ut je ca ja 
u us po red bi s da naš njim is kus tvi ma
•	 pre	poz	na	vanje	gla	vnih	knji	že	vnih	obli­
ka i nji hove moći pos re do va nja u odno­
su na sad r ža je. Npr. pris po do ba, pripo­
vi je da nje, po vi je st­sa ga, pri po vi je da nje 
ču da itd.
•	 do	pušta	nje	da	nas	na	jis	tak	nu	ti	ji	bib	lij­
ski sim bo li »do tak nu« ka ko bis mo ih 
bo lje shva ti li (svjet lo, vo da, kruh...)
•	 pre	poz	nava	nje	slič	no	sti/razlike	iz	me	đu	
bib lij skog, re li gioz nog i ljud skog (znan­
stve nog, prak tič nog, pjes nič kog) go vora.
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e) Tre ba zna ti uis ti nu upot reb lja va ti biblij­
ski tek st.
To uk lju ču je:
•	 vješ	to	pro	nala	že	nje	na	ve	denog	od	lo	m­
ka, pre poz nava nje tra di cio na lnih kra­
tica, ra zu mi je va nje od re đenog od lom­
ka, osob no pos je do vanje Bib lije
•	 do	pušta	nje	da	nam	tek	st	pos	tav	lja	pi­
ta nja; rad s tek stom; br zo rea gi ranje na 
tek st
•	 spo	sob	no	st	da	se	da	naš	njim,	vlas	ti	tim	
ri je či ma iz ra zi glav no zna če nje bib lij­
skih ri je či i či nje ni ca, upot re bljava ju ći 
sve prik lad ne go vo re: ver bal ni, ne ver­
bal ni, fi gu ra tiv ni, dram ski itd.
f) tre ba poz na va ti sas tav ni ce ko je obi lje­
ža va ju vjer nič ko či ta nje Bib li je.
To uk lju ču je:
•	 pre	poz	na	va	nje	bitnih	mjes	ta	sus	re	ta	vje­
re s Bib li jom i nji ho vo tu ma če nje po­
mo ću Bib li je
•	 poz	na	va	nje	od	no	sa	Bib	li	je	 i	eku	men­
skog pok re ta, od pro tes tan tske re for me 
do na ših da na
•	 raz	li	ko	va	nje	heb	rej	skog	 i	 kr	šćan	skog	
shva ća nja Bib li je
•	 poz	na	va	nje	 iden	ti	te	ta	 i	 raz	li	ka	 sve	tih	
knji ga ve li kih re li gi ja.
3. ŠTO UČINITI
Pred la že mo ne ko li ko di dak tič kih ko­
ra ka prik lad nih za pro mi ca nje sus re ta s 
Bib li jom ko ji od go va ra nje zinu iden ti te tu, 
suk lad no ov dje iz ne se nim raz miš lja nji ma.
Uk rat ko će mo razmot ri ti dvi je sas tav­
ni ce ko je smat ra mo naj zna čaj ni ji ma: 1) što 
u ve zi s Bib li jom pred la že naj no vi ja re forma 
smjer ni ca za ta li jan ski vje ro nauk; 2) ne­
ko li ko za nim lji vih di dak tič kih po ma ga la.
3.1. Bib li ja u naj no vi jim smjer ni ca ma
Ov dje uzi ma mo u ob zir ta li jan ske smjer­
ni ce za ka to lič ki vje ro nauk u vi šim raz re­
dima os nov ne ško le (Ured ba od 11. ve lja­
če 2010) i u sre dnjoj školi (Ured ba od 3. 
ko lo vo za 2010).
U tim se smjer ni ca ma jas no pot vr đu je 
sre diš nje mjes to Bib li je kao bit ne sas tav ni ce 
ka to lič koga škol skog vje ro nau ka. Što vi še, 
Bib li ji pri pa da pr vo mjes to me đu iz vo ri­
ma. Po seb na se po zor no st pri da je evan đe­
lji ma, a oso bi to se is ti če lik Isu sa up ra vo 
pre ma evan đe lji ma. Sve te mat ske jez gre 
(sad r ža je) va lja shva ća ti u svjet lu Bib li je. 
Bib li ju va lja poz na va ti u nje zinu po vi jes­
nom i knji žev nom iden ti te tu, s ob zi rom 
na nje zi nu po ru ku i na sre diš nje toč ke nje­
zina us mje re nja: po četke stva ra nja, zao­
kret us li jed Iz las ka i Isu so ve Pas he, Cr kvu 
u vre me nu i pris tup vječ nom ži vo tu. Sto­
ga je pot reb no zna ti pro na ći i stvar no ko­
ris titi bib lij ski tek st, po mo ću me to da ko je 
su ti pič ne za prou ča va nje do ku me na ta, kao 
što su: is tra ži va nje, tu ma če nje, shva ća nje, 
su če lja va nje...
Op seg pris tu pa Bib li ji uvi jek je pro por­
cio na lan spo sob nos ti ma po je di nih uče ni ka.
3.2. Te melj ni di dak tič ki zah tje vi
•	 Ne	ka	Bib li ja go vo ri sa ma o se bi, tj. va lja 
omo gu ći ti Bib li ji da iz rek ne svoj stvarni 
smi sao, ko ji je mo gu će usta no vi ti je di no 
po mo ću po vi jes no­kri tičke me to de.
•	 Iz bor tek sto va nuž no va lja na či ni ti su­
klad no mje ri li ma važ nos ti sad r ža ja, jas­
no ći iz ri ča ja, važ nos ti za uče ni ka, pri­
pad nos ti te ma ti ci ko ju va lja ob ra di ti.
•	 Bib	li	ju	tre	ba	sus	re	ta	ti	pre ma lo gi ci do­
ku men ta. Dru gim ri je či ma, va lja se ko­
 ris ti ti vjer no pre ve de nim iz vor nim do­
ku men ti ma, a ne prep ri ča va njem i ri­
je či ma dru gih au to ra. Jed na ko ta ko, 
tre ba joj pris tu pa ti svom ši ri nom ko ja 
je suk lad na ob ra đi va noj te mi. Pre ma 
to me, ri ječ je o re la tiv noj i osebuj noj 
vre men skoj i me to dič koj au to no mi ji u 
ok vi ru prog ra ma. To je tim vi še potreb­
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no jer je vri je me u ok vi ru škol skog pro­
g ra ma i nje go va ras po re da og ra ni če no.
•	 To	uk	lju	ču	je	i	dob	ro	ure	đen	i	jas	no	ob­
raz lo žen plan upoz na va nja Bib li je u nje­
zinu iden ti te tu, pre ma pla nu ko ji obu­
h va ća i tre nut ke prou ča va nja Bib li je i 
tre nut ke upoz na va nja Bib li je s ob zi rom 
na te mat ske jez gre ko je se ti je kom škol­
ske go di ne ob ra đu ju.
•	 I	Bib	li	ju	va	lja	prou	ča	va	ti	u me đup red­
met nom di ja lo gu, po se bi ce s ob zi rom 
na ono što se od no si na srod ne toč ke u 
po vi jes ti, knji žev nos ti, fi lo zo fi ji i dru gim 
pred me ti ma. Ta ko prou ča va nje Bib li je 
pridono si pos ti za nju za jed nič kih ci lje­
va ško le i ci lje va ko ji su pred vi đe ni za 
po je di ne pred me te.
•	 Di	dak	tič	ko	na	če	lo	ak tiv nog uk lju či va­
nja os tva ru je se pre ma uo bi ča je nim is­
tra ži vač kim me to da ma: iz ra van pristup 
tek stu, pro por cio nal ne vjež be pro na la­
že nja gra đe, vo đe ni rad s tek sto vi ma: 
či ta nje, tu ma če nje, pris tup dru gim bib­
lij skim tek sto vi ma, po ve zi va nje s is ku­
stve nim zna ko vi ma i zna če nji ma, te sa 
zna ko vi ma ko ji se od no se na obi ča je, po­
ti ca je na osob no ili grup no dje lo va nje.
•	 Uo	bi	ča	je	na	i	prih	va	će	na	prak	sa	vred­
no va nja: a) po čet no vred no va nje s tes to­
vi ma ko ji su pri la go đe ni za te mu koja 
se že li ob ra di ti; b) ko nač no vred no va nje 
onoga što se uči lo (te st, pi sa ni sas tav ci, 
raz ni krea tiv ni iz ri ča ji »reak ci je«).
•	 Po	du	ča	va	nje	bib	lij	ske	sas	tav	ni	ce	zah	ti­
je va ne ka po ma ga la, kao što je geo graf­
sko­po vi jes na kar ta drev noga Sred njeg 
isto ka, Pa les ti ne, Sre do zem nog mo ra. 
Što se ti če bib lij skih di ja po zi ti va i filmo­
 va, pot reb no je zna ti ih di dak tič ki upo­
t reb lja va ti, ina če nji ho va upo ra ba po­
sta je pod lož na pot ro šač kom men ta li­
te tu. Pot reb no je slu ži ti se i gra đom 
koja će po ka za ti po vez ni ce iz me đu bib­
lij ske i pos li je bib lij ske či nje ni ce (npr. 
ve li ka evan đeos ka pri ka zi va nja Bo ži ća 
i Us kr sa, ali i knji že vni i fi lo zof ski tek­
stovi ko ji su na spe ci fičan na čin po ve­
za ni s Bib li jom).
